


































































フェー ズの展開 達成日 と 内容
文献リサーチ
年  月 日
O r看護研究ポートフォリオ」とは何かを知リシタートする
O 要項等 (期日、様式や枚数等)を確認する。
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61.9%    2   4,8%
632%    3   7.9%
66.7%  ~
68.4%    3   7996
59,5%    2   4896
42.1%    7   18,496
57.1%    1    2.4%
526%    2   5,3%
47.6%    9  21.4%
65.8%    6   15,8%
42.9%    3    7.1%
26.3%    4   105%
286%  ~
23.7%    1    2.6%
57.196    2   4,8%
39.5%    2   5,3%
47.6%    3    7.1%
44,796    1    26%
50.0%    1    2.4%
47.496    2   5,3%
16,7%  ―
28,916  ~
30,9%    4   9.5%
39.5%    2   5,316
405%    3   7.1%
39.596    8  21.1%
21.4%  ―
28,9%    2   5.3%
45.2%    5   11,9%
42.1%    8  21,1%


















































































































難しい      地域医療支援病院
成果を論文としてまとめることは 総合病院
2   4.8%
1    24%
1    2.6%
2   48%
3   7.1%
1   2.6%
表4 臨床看護研究の支援と成果
そう思う  ややそう思う  ぎattR   思盈懇い
n%n%n%n%















37  88,1%    5  11,9%  ~
地域医療支援病院 32 84.2%  6 15.8% ~
総合病院     18 42.9% 22 52.4%  2
地域医療支援病院 25 65,8% 12 31.6%  1
総合病院     32 76.2%  9 21.4%  1
地域医療支援病院 24 63.2% 14 36.8% ~
総合病院     15 35.7% 21 50,0%  5
地域医療支援病院 15 39.5% 20 52.6%  2
総合病院     13 30.9% 23 54.8%  6
地域医療支援病院 12 316% 22 57.9%  3
総合病院      6 14.3% 21 50.0% 12




11,916    1
5.396   1
14396  ~
79%    1
28.6%   3
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